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GRANS FESTES EN HONOR DE NOSTRA 
SENYORA DE ST. SALVADOR. 
Les festes qn'en la nostra 
vila. shmu celebrades els dies 
5-6. i 1- fen honor a N . 8 Sra. del 
Salvador han revestit caràcter 
extraordinari perquè ja desde 
wavpriuerfd t s e volgué que fes¬ 
sin ..;,j£xia 'èòfirmaeió de la 
Patrona de la nostre vila. 
T#ts; : els actes han reiultat 
hermosos i solemnes i en to ts 
ba reinat molt d'ovdi; tot aixó 
diu molt a favor del poble que 
(s mcrigerat on ses costums i 
•en la bona direcció de la pri-
mera Autoi 'klat que vetla pel 
bon nom de la nostra població. 
Donada la brillantor que han 
•revestits tots els actes volem 
publicar ne una extensa ressò- g 
nva a fi cle que quedin 
dins i cisto na 
corn a I 
i vila. I 
V i s t a s e m p r e umn OÍ cor o 
tots eis A t'tan ou es l 'amor més | 
. g r a n a l a Verge de St. Salva- ¡ 
dor Pa t rona ara i sempre del I 
nastro ponìe. 
Geni de fora 
Es csteda gran !a alluencia eie gent 
ar tanencs f no artanencs que vengué 
de fera per pentire parCen les briiiants 
festes que'i nostro pcb.'c ha cekbra-
•des. 
Ja desde e! dijous se véren contpa-
r e iK* a r tanencs que resideixen fora, 
aumentant el diyenres i ei dissapte en 
que'l tren vengué abarrotat. Ei diu-
menge sobre tot amb e! tren de íes 12 
i el de les 2 i mitja dugué moltíssiraa 
gent que venia per passar el dia i tor-
nar sen- j f vespre aprofitant eis tx-r 
t raordínaris . F Í:S i tu> i\ üilh'ns íoren 
molts eis serverins que vengueren sols 
per presenciar !a processó de Nostra 
Sra. de St Salvador, 
Capta pública 
Es costum tradicional fer el dissapte 
detttatí !a capta general per tots e's CJ-
rrers de ia població repartint els esca-
polaris i medallas de la. Mare de Deu, 
Aixó tot sol constitueix mi número 
agradós de festa quant si fa com en-
guany amb aquella aparatosidat d'en 
temps pi i mer. 
Mestre «À'oyeí», e! tarr- conegut or-
g··mis.ador dkitiailets popijii-ts d> $fk%»J 
ac t s , eossT;*, mdi'üs i srfíg 
dues col·les d'aquests, d e l e r s amb 1% 
«dama* corresponent, i fl)i ballant al 
só de xererates i tambó anaren a l'en-
trada de la vila a e s p e r a d a Banda de 
Capdepera que arriba ales. 9 com estava 
anunciat í precedida pels «indtos» anà 
tocant firts a La Sala aoní se les serví 
un 'refresc. 
Tot seguit, les autoridats, i el c'ero 
parroquial, tot l'Ajuntament, comissió 
de festes i.ciavaris acompanyats dels 
indics, xeremies i banda tíe música s' 
escamparen pels carrers de la vila vol-
tant-la toia solicitant dtl públic l'ajuda 
material per sufragar els gastos de fes -
ta. 1 corn el poble sabia que enguany 
la Comissió estava disposta a fer-la 
extraordinària ningú planyia el see òboi 
per una cosa tant nostra. Es de veure 
també ei recull del bi^í. Molts de c o n -
.r.tdors qui cullen blat prefereixen d a - *" 
nar-ne un au mut que ncfun velló; altres 
durant i'any fan la pro ma sa de d o n a r -
ne una certa eantidat a la Mare de D e a 
si la finca les ne produeix lo que ell» 
desitgen. Per aixó van amb ies comis-
sions de captadors, set o vuit col les d' 
atiots amb senayes grans penjades arafc 
corretges a í'espatla, homos amb sacs 
per buidar-hi les senayes i un c a r r » 
per traginar els sacs. Tot aixó és d'una 
aparatosidat que dona a la festa a i res 
de solemnidat. 
Cucanyes 
El decapvespre a les quatre, a Fa 
P l ï s ja .da la Constitució o sia. Ha Plau-
•¿•¿1 ses n:.:.'ifíjeF 
eànçarrenCia perquè ia gent 
an aquell dia,ja no feia feina Se c o -
mensà per pjifjir ari Es palo ensabonat 
aont s'hi 'f£e$i|| un .poiía.stre;-, a lguns 
provaren de p s ^ - h t * però quant éreu 
molt amunt llenegaven i en mig de les 
burles del públic havien de devallar; 
per fí un jovenei Eu Juan Paríssim 
hei puja amb molta rapiüe^a dues v e -
gades guanyant el pollastre i dues pes-
setes. 
Tot seguit, se pega a cluca-uys a 
una olla penjada,i plena d 'aígo, a uns. 
plena de cacavets , se despenja «tia 
pesseta des cul d'una pella. se t r egue-
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ren dqbbés del fons d'un ribell ple d' 
aigo; se íeu e! joc de !a seba i altres en-
treteniments xocants amb que'I públic 
r igué una estona de bon gus t . . 
Raccions als pobres 
La Comissió de festes, desitjant que 
oo hi hagués ningú que durant aquests 
dies en que toiho -n disfruta, sentissen 
la recansa de veure ta seu a taula des-
provista de un menjar corresponent a 
la espJendídtsa de les festes acordà 
repartir entre e ls més pobres de Ja 
vila raccions consistents en un pa, mig 
kilo de carn i dues lliures d'arrós Mes 
el M. I. Sr , D. Francesc Esteva Fiscal 
Esglesiasíic de Mallorca," fill de la nos-
tra vila, amb motfu d'haver estat elevat 
a la dignidat de Canonge de la S:u de 
Palma ha volgut que'is pobrets del seu 
poble celebrassen en aquests dies tant 
fauste aconteixement i oferia pagar ell 
l e s citades raccions ampliades a molts 
més pobres encara, i donant tambe una 
important lli'mosna al hospital. A ;xí se 
feu t a l e s 8 del capvespre mentres la 
.Banda-tocava devaut la Sala els po-
bres ceculíiren de.manjs de la Comissió 
presidid** pel H a í l # D . Juan Casellas 
el Rt, Sr D . Juan i?ubi Rector, les 
raccions dites. L'acte fou imponent. 
Completes 
Antigament era costum que l'Ajunta-
ment anas a Completes i com solien 
ésser poc concorregudes, !a costum se 
perdé. Mes l'actual baüe ha volgut 
amb acerí, ressucitar-ia í amb tota la 
seua entiga esplendor. A les 7 i miija 
l'Ajuntament partí de !a Sala precedit 
d's;-i fester portátil, pie de teya encesa, 
<-(;• a que feia més de un quart de sigie 
que ja.no s'usava, seguien e!s cavallets 
i la banda de música i anaren pels 
rrers de cosqui cap a la Parro 
presidiren les Completes Solemnes 
allá se cantaren i amb la mateixa forma 
regressa r en. Durant aqüestes s'encen-
gueren també els ires antics íesters 
fixos que s'havíen col·locats, un t'evant 
la RectoKa. v 
altra a la Flassct ¡ti o c ¡;. 
Sacristía i 
"*a ¡toqui a. 
Hora de Completes quedà encesa 
tota la il·luminació de l'escalonada i la 
íatxada de Sant Salvador arr.b gran 
profusió de peres elèctriques de coiors 
que tant bon cop de vista ü donen A 
les 9 i mitja comensà la repicada a St-
Salvador i les xeremies demunt la T o -
rre d« St. Miquel vengué sonà mateixes 
convidant a fa gent a Sa Revetla. I en 
voleu de gent qui pujava i devallava, 
visitant la Verge en el seu Oratori que 
estava molt ben adornat amb cussiols, 
ramells de flors i domassos. Tota la 
vetlada fou un riu de gent qu'enírava i 
sortia, i a sa p'asseta i escalonada de 
gom en gom presenciant l 'amoüada d' 
un vistós castell de focs artificials i 
sentint les. fines i bi-n ajustades pesses 
que tocava la banda ja citada. Dit sia, 
en sincer elogi d'aqueixa, que encara 
que no sia de molt instrumental, se pot 
presentar a qualsevol part perquè to-
ca pesses de gust i molt ben inter-
pretades. El públic artanenc, t a n t en 
el concert d aqueixa revetla com en 
els demés vespres prengué gust ï que-
da satisfet. 
A les dotze de la nit acabà la típica 
revetla i la gent se dispersà encara pe's 
carrers de la població uns, i e!s ,mo!ís 
a descansar. 
OFICI MAJOR SERMÓ 
La gent ha veda t estona i cal deixar-
ia descansar. No hi ha res fins a les 
9 i mitja en que reunit l'Ajuntament 
amb i'acompanya ment ja descrit per 
les completes, va a l'Ofici que se cele-
bra en i 'esbe'ta iglesia parroquial en 
honor, a la Transfiguració del Senyor, 
titular de la Parròquia. El temple es 
ple. Moltíssims homos i no menos do-
ics. Se veu que'i poble avui esta per 
festa. L'ofici coniensa. Essent una fes-
ta essencialment artanenca to ts els qui 
actú'm en ella han d'esser ar tanencs . 
DiuJL^fieUl Rt- LÉ Sebastià Esteva, 1 
í R é d w d e l a Seu dd^ iu t a t , assistit de ! 
ca pel Rt. Sr. D. Rafel Massanet, i i 
de subdiaca pel Rt. D . Francesc Fus- 1 
ter. rVre. 1 
Canta la missa original del Rt. P . I 
Al.iteu Amorós franciscà de la nostra i 
vila una gran massa coral composta I 
c<e! Chor Seràfic que dirigeix el mateix 8 
Pare en el Convent i la capella de la 
Parròquia, 
cantadors i subjei 
, ü l 0 r (i'e'ia, canten rnaj«stuosament la | 
Missa. i 
p e s p r é s de l 'Evangeli puja a la tro * 
Son mec de coranta els 
na el Rt. P. Juan Ginart, C. O., natura 
també de la nostra vila que teixeix un 
sermó, ple de sabor local i de cites 
històriques de la vila. Disposicions 
ben acertades de i 'Església nos prohi-
beixen fer elogis de c a p sermó, pe t í 
ja que l'orador ha sabut res stir a les 
moltíssimes súpliques que ha rebudes 
de part de m o t s c'e retg dors del Ajun-
tament i moltes altres persones de de i -
xar publicar son treball volem pub i-
car-ne el llarg extracte que n'hem p o -
gut treure perquè és de alta convenièn-
cia que tots els ar tanencs coneguirt 
passatges de la nostra histor ia fins ara-
per ningú retrets. 
Comensa l'orador diguent que mai 
s 'havia sentit tan petit, méa encara,, 
tan aniquilat com en aquest dia histò-
ric, en que tota la par t culta tots e!s 
intel·ligents van a escoltar ei sermó 
reclamant del o rador veritats més ma-
c i s e s e innegables, conceptes més ele-
vats, arguments més sòlids, idees més 
interessants i formes més fines i persua-
sives. Avui se reuneix dins ei temple lo 
més granat de la població: l 'element 
oficia', el clero secular i regular, el mag-
nífic Ajuntament, la noblesa artanenca, 
les intel·ligències més il·lustrades, els-
comerciants, menestrals i conradors , 
tots hi assisteixen plens de goig per 
escoltar la paraula del orador, diu, p o -
bre d'intel·ligència i de familia pobre , 
peró que li han exigit presentar-se n® 
pef altre motiu sino per ésser a r tanenc 
que cap cor que no sia fili de ía vila 
pot sentir avui les impresions fondes 
que reclama la fetxa qu'ers lletres im-
borrabies quedarà escrita a una pàgina 
de l'historia gloriosa del nostro poble 
d'Artà. 
Demana indulgència i anuncia qu 'en-
trarà en matèria exposant al auditori : 
Artà hermosetjat per Deu Pare , Artà 
salvat per Deu Fill, Artà acariciat per 
Maria qu'es filla de Deu"1 Pi>re i Mara 
de Deu Fill, o sia l'historia de! nostro 
poble. 
Entrat en matèria comensa per des -
criure amb frases poètiques, i pirue la- j 
des plenes de coiortt la Comarca lle-
vantina la contemplació de li, qual 
sempre antiga i sempre nova es ja un 
himne, diu an el cor coíca cosa sub im 
fa aixecar els ulls exiassiats cap a! cel 
per cercar dins ell l'autor de tanta be-
llesa, de tanta munificència. 
Pujant demunt la montanya Santa 
de St. Saivador i al extendre ia vostra 
* ista dins la vall inmensa voltada arre* 
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de moníanyes que tanca el nostro 
terme que conté terres tant iecundes 
que aumentan amb els seus fruits a sos 
ieners habitants, vos veureu obligats a 
«ridar, com Maria: Magnificat ánima 
mea Dominum. 
El nostre terme, incluint-hí Capde-
pera i Son Servera que si be son ja in-
dependents no deixen de perteneixer a 
J a seua mare, com no deixa d'eser fi Ua 
^a que es separa de casseva per lligar-
se en matrimoni, es dins el quadro de 
a creació una pinzellada importantís-
s i m a u n relleu magnífic que crida viva-
ment s 'atenció dels grans admiradors 
de la naturalesa. 
Impossible ès extractar la hermosa 
descripció que n feu del nostro terme 
la Cordillera qui't separa del restant 
<le Mallorca que com vasa complicada 
serveix d 'orla munificentíssima al nos-
t r o poble; penyals tallats qu'a'íernaíi-
tament son objecte de les carícies i de 
í e s fúries de la mar, ses planures fecun-
des , ses cales variades, ses valls fron-
doses; el Capdepera i el Capvermey 
que semblen dos caps de gegant que se 
disputen el domini del mar; fins l'in-
t e n s laboratori que posà dins les ma 
teixes entranyes de la nostra terra; 
aquelles voltes sobergues, ies parets 
plenes d'estilactites i est-dacmites, 
ies columnes colossals, les teles po-
trees vistosímes, i tantes figures fan-
tàs t iques i capritxoses de les nostres 
Coves . Tot aixó ha fet qu'el nom d' 
Artà sia conegut i admirat dins les cinc 
par t s del mon. 
Entrat "en la segona part diu que 
sempre es interessant l'historia d'un 
poble i més si és gloriosa com ho és la 
nostra. Sos principis se perden dins la 
fosca dels sigles. 1500 anys abans J e -
sucrist o sia fa 3500 comensá a existir, 
segons opinió dels principals histo-
riadors; d'aquell temps mos ne queden 
vestigis en Ses Paisses. Allá fengué 
origen el nostro quand els Fenicis o 
Fi l is teus arribaren a les Balears . Mes 
tart els Grecs l 'habitaren posant-li per 
nom Artos i mes envant els Moros l'a 
«omanaren Jartfn. Sia com sia Artà 
*» ès un dels sis pobles més a n t e s de Ma-
llorca. La historia calla els fets qu'aqui 
socceiríen durant les alternatives de les 
distintes dominacions peró de segur 
•explotarien les seues terres els Cartagi-
nesos desde l'any 241 al 218 abai.s de 
Crislo i els Romans desde 204 abans 
tías ei 409 després de J. C. 
Sabut que St Pau vengué a Espanya 
i ses illes que jeuen su devora sem-
brant-hi la llavor de la fe i en elles hei 
feu molt de fruit, com diu el Cardenal 
Baroni i com diuen altres autors St. 
Pere i SI- Jaume vengueren també a 
Mallorca podríem preguntar-mos amb 
cert fonament si Artà seria un dels po-
bles privilegiats fecundats amb la suor 
dels Apòstols més grans i agraciats da 
Cristo. 
Un altre autor de nota assegura que 
ia Imatge de N . a Sra. de St. Salvador 
es fe a en el sigle V i per tant és de 
ses més antigues, lo qual feria suposar 
que ja an aquell sigle devia ésser ve-
nerada i estimada dins el nostro poble. 
Pa r l a desprès de la dominació i ora 
dins Mal'orca i dels resíes de la moris -
me que nos queden en la nostra vila, 
com les torres d'aguait i de defensa, la 
Torre de Canyamel i les" murades, ja 
res taurades , del Santuari de St. Sal-
vador. 
El Rei en jaume ja en el primer any 
després de ¡a Reconquista el 1229 con-
vertí la seua mesquita en iglesia dedi-
cada a l'Assunció de María i l'any si-
guent el 23 acabà precisament amb 
tota la morisma de Maiorca , amb la 
batalla definitiva que donà dins Artà el 
diumenge del Ram en cu^'ls moros s' 
entregaren en n.° de 1500 i amb tots 
els seus bens. 
L'any 1240 s 'aixeca dins Bellpuig un 
Convent de Canonges regulars premos¬ 
tratenses ¡.aquesta fou la primera P a -
rroquia perquè el Bisbe Ramón de T o -
rrella dia 24 Je Septembra de 1240 
cedí an aquells els dre ts parroquials. 
Al cap de 25 anys aquells relligiosos 
amb permís del Papa Martí V cam-
biaren de tots els seus bens amb altres 
de la vila d'Os de D. Juan Vivot i desde 
llavores comensá a ésser regida per} un 
Vicari perpetuo essent el primer D. 
Juan Rovira, beneficiat de la Seu. 
La parroquia actual fou comensada 
l'any 1400', quedant: sspeses les- feres 
fins que l 'any 1785 se comensaren les 
quatre derreres volies i a rcades que 
foren acabades l'any 1818. 
Dia 21 de juny de 1582 a dos mil 
passes de sa població i an es lloc cone-
gut amb so nom de / onastí-Vey el V. 
P. Rafel Serra fundà un convent de 
.Frares menors observarás a un terré 
cedit per D . Antoni Dameto i després 
de 38 anys dia í§ de Juriol de 1816 ve-
gent que aque'ds paratges eren malsans 
secomensá més aprop el convent qu' 
ara existt ix i s'acabà dia 25 de Sep-
tembre de 1623 en que se benes solem-
nement baix l'advocació de St. en ton i 
de Padua. 
Altres monuments hi ha o hi ha ha-
guts-voltant el nostro poble que parlen 
amb eloqüència de Cristo Salvador que 
son parallamps que defensen al nostro 
poble de les tempestats morals, les 
creus que s'aixecaven a la Creu Veya., 
a la bifurcació del camí d'Aubarça, ea 
el Pou d'Avall, a la sortida del poble 
a Na Bernada i devora la Parròquia. 
Altre monument viu de la vocació de! 
nostro poble es l'Ermita que díns el cor 
d i le^montanyes artanenques se co -
mensà dia 29 de juriol de 1805 per ini-
ciativa del Cardenal Antoni Déspuig i 
cooperació activa del Bisbe Njdal, de 
D. Jaume Morey q r e cedí dues corte-
rades de Binialgorfa i la seua torre, de 
1). Juan Damelo Canonge, el M'arqués-
de Bellpuig i e! seu germà Juan, i D . a 
Franciscà Sar.í de Sa Canova. Dia l 
de juny de 1806 el Cardenal celebrà ert 
elía la primera missa i dia 24 de de¬ 
cembre de 1824 el Canonge D. Juan 
Dameto benei solemnement l'actual es -
glésia que tots coneixem i que tots els 
ar ta nenes han visitat per venerar ei 
S t Cristo de l'agonia que regalà aquell 
Cardenall, i el misteri de l'alta roajor 
que regalà D. Dionisi Sard vicari p re -
sident de ia Cartoixa. 
Peró a més dels monuments dits que 
acrediten la creació gloriosa del nostro 
poble hi ha figures glorioses que canr-
ten i cantaran qu'Artà és estat un 
poble gran. 
Tals son en ei sigle XIV* l'eminentís* 
sim cardenal Antoni Cerdà, net d e 
Bernad Cerdà propietari de Son Marí,. 
d 'Es Rafalet, i d 'Es Cabanells. 
El cèlebre jurista i catedràtic Hug» 
Fonallet fíy de Bernad Fonaliet, propie-
tari de Sa Jordana. En el sigle X V An-
toni Sancho, que fou Comissari Generat 
de Kvorde de ia Mercè, predicador e io-
<^;i'ftísgim i sabi escriptor. 
Fr. Esteva Amorós, en el sigle XVL, 
també mercedari, Comendador del Con-
vent de Palma, justicier de número de 
la provincià de Valencià, famós predi-
cador i notable escriptor que morí g l o -
riosament assistint an els apestaís d e 
Vaiencia. 
L'Hm. D. Ju^rf Estelrich que fou Canon-
ge de MalJòrca i Vicari General S V., 
Bisbe de | a c a i nombrat Arquebisbe 
de Cercfenya. Està enterrat dins la 
Capella del Rosari de la Catedral d e 
1 ca. 
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Eí Franciscà Miquel Torres que fonc 
"Lector en Filosofia i Teologia, Custodi 
definidor i Guardià dels Convents de 
Ciutadella, Artà i ïesús; Provincial de 
•Sfallcrca, orador famós que predicà 42 
Corones i sis d'elles a la Seu. Obten-
gaé que se col locàs demunt sa porta 
4 e l Moll de Palma una estàtua de pe-
dre de l·lnmaculada i mori mentres 
-predicava el sermó de St. ignaci a 
Montís«íón. 
En el sigle XVÜ! nasqué dins Artà 
«i qui es glòria de nostra viia i du 1' 
Oide Frar.ciS.cana et V. Fra Antoni Lli-
nàs, filí d'Auíoni Llinàs i Catalina Mas-
-anet que fun-Jà st ï col legis dé mis-
sions a Mèxic, Catalunya, Castella, 
Aragó, Vakucia, Múrcia i Cerdenya. 
Mori amb gran fama de Santedat a Ma-
drid eí 29 Juny de 1593. 
E! notable historiador Jaume Barce-
ló relligiós observant que visqué molt 
de temps en el Convent d 'Alcudia, 
í E l famós músic ]uan Massanet, que 
M u condecorat per Carles III i obse-
quiat per ell amb u i diamant esculpit. 
En t l sigle XV11I el P. Tomàs To-
rres Dominic músic molt distingit que 
morí a Manacor en 1845. 
La venerable Sor Margalida Esplu¬ 
gas , terciària de S. Francesc, an els 15 
anys feu vot de castedat perpètua i mor 
tificà son cos durant trenta anys amb 
cilicis, disciplines i dijunis diàriament, 
socorria a pobres i a malalts i fou afa-
vorida amb aparicions d 'ànimes del 
purgatori; escriptora mística, morí amb 
gtzn fama de santedat dia 24 de febrer 
de 1788 i, fonc enterrada son cos dins 
3a capella de San Pascual Bailón des 
Convent. 
D P a u S u r e d a fill de G u i e m S u -
reda i d ' A n t o n i n a i n a S a n c h o de Son 
A s s o p a , c è l e b r e h i s t o r i a d o r i n o t a -
ble e s c r i p t o r . 
E l f r a n c i s c à e x e m p la r P e r e V a -
q u e r c è l e b r e p e r ses conclusi t tas . 
p r e s e n t a d e s a l Capí tol g e n e r a l d e 
Va l l ado l id s o b r e el Bea t R a m o n i 
Seoto; fonc c a t e d r à t i c de Teo log i a 
d ' U n i v e r s i d a t i j u t g e del S. Ofici. 
D . J a u m e P u j o l D o c t o r en d re t , 
« jan e s c r i p t o r i po i emi s t a . 
E l V P . Miquel F e r r e r col · legial 
i t e l a S a p i è n c i a , d o c t o r a m b teo lo-
g i a , a d m è s a u n de l s col · legis fun-
d a t s pel P . L l i n à s , e r a ta l la s e v a 
o r a c i ó , p e n i t e n c i a i modès t i a qu ' 
a m b 11 a n y s q u e v i squé d ins aquel l 
dcoí leg i na cornetè un sol peca t v e -
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n ia l i mor i a l s 38 anj¡ s amb f a m a de 
santedat . 
Podria encara, diu l'orador, c itar 
moltissims més monuments testi-
monis eloquentissims de la v o c a c i ó 
gloriosa que ha tengut i te el nostro 
poble, però basta ja. 
Parla ¡després del estat actual d' 
A r t à i sent h a v e r de d i r q u e Idesde 
fa u n a v i n t e n a d ' anys sembla n o 
c o r r e s p o n d r e a la s eua vocac ió per-
q u è hi h a e spe r i t s dèbi ls i c o v a r t s i 
mal ic iosos , in te l · l igènc ies e x t r a v ia-
des cors frets i c o r r o m p u t s , que p re -
t e n e n s e p a r a r el poble d 'Ar t à de la 
v e r t a d e r a i sólida doc t r i na , des t ru i r 
els t í tols de g lor ia i b o r r a r de i 'his-
tor ía a q u e t e s p à g i n e s q u e i n m o r t a -
l i sa ren la seua ex i s tenc ia , la s eua 
vocac ió i la seua g r a n d e s a ; c o r s 
frets i c o r r o m p u t s que tenen cor-
r o m p u d a a p a r t de la n o s t r a j o v e n -
tut a r t a n e n c a . 
E s p r e c i s idó que tot el poble , 
com a fill qui t e a g r a r i a t an ei seu 
p a r e , no g o s a p r e s e n t a r - s e a ell p e r 
d e m a n a r - l i p e r d ó i es fa n e c e s s a r i 
que'l p r e n g a sa m a r e i l ' a c o m p a n y i 
i li d igui la fó rmula de pe rdo , a ix í 
t a m b é , demà v e s p r e so r t i r à la n o s -
t r a M a r e , de D e u de S t S a l v a d o r 
q u e r e c o r r e r á els c a r r e r s d e i a n o s -
t r a v i la p e r c r i d a r a sos fill i a c o m -
p a n y a r - l o s a Cr i s to a n el seu ^Pa re . 
Cr i s to S a l v a d o r i M a r i a S a l v a d o r a 
c r iden a n e l s seus fils, els a r t a -
n e n c s i si A r t à , c o r r e s p o n a n 
aques t crit , an a q u e s t a v o c a c i ó se -
rá lo q u ' a b a n s e r a , A r t a s e r á g r a n , 
s e r á ca tòl ic , s e r á de Cr i s to , s e r á de 
Mar í a , s e r á g lor iós , se rá e t e rn . 
H e m vo lgu t d o n a r t a n t a e x t e n s i ó 
a n a q u e i x e x t r a c t e p e r q u è com h e m 
dit a b a n s , t a n t e s ci tes h i s t ò r i ques 
com é>Rté, son i n t e r e s san t í s s i rne s 
p e r to t s els a r t a n e n c s i h e m d e 
c r e u r e que to t s v e u r a n a m b g u s t 
q u e i e s h a j e m v o l g u d e s p o s a r en 
l le t res de mot io . 
Refresc i corregudes 
A c a b a t l 'Ofici, pe ls c a r r e r s de 
c os t um i a m b la fo rma d ' a n a d a se 
feu l ' a c o m p a n y a d a del Magni f ic 
A j u n t a m e n t , Comiss ió de fes tes i 
C e ree i a a la C a s a « 
hi s e rv í un ref resc . 
Desde allà, e s sen t ja m é s d e i e s . 
12 l'anomanat batle del Cos D . Mi-
quel Payeras precedit de les xere--
mies i les joyes s'en anà an Es Cos, 
per presidir les corregudes que f o -
ren, molt envismades i donaren molfc 
de gust a n el numerosiss im públkt 
que sense fer cas de la g r a n sole-
y a d a que queia hei ass is t í . í s 
D e s p r é s d e les j o y e s o rd inà r i e s , 
c o r r e g u e r e n els homos sa parada d' 
e t s e s t e r n s Gonyà el p r i m e r premi, 
en Toni Miquel de S'í fort d'es Cà q u é . 
c o r r e g u è al estil A m e r i c à i el 2OÍL 
en F r a n c e s c G a r r o v a - H i hagué-
molt poques passes de ven ta t j a . 
L a p a r a d a de cava l l s v a é s se r 
mol t h e r m o s a . S'en p r e s e n t a r e n 
q u a t r e i to t s t a n t i g u a l e n c s en cor-
r e que a n a r e n casi s e m p r e p l e g a t s ! 
de molt poc g u a n y à el p r i m e r pre-
mi s 'ego d'en C a n e t de S ' A u m a i e l 
segon es caval l de s a Ta fona . 
Grans parades de cavalls 
D e v e r s les dues i m i t g e del c a p -
v e s p r e ja c o m e n s à la desf i lada d e 
c a r r o s , c a r r e t o n s , c a r r u a t g e s , autos 
i c a m i o n s i g en t a peu que se diri-
g i a cap al H i p ò d r o m de Ses Fonta— 
nel les de C a r r o s s a pe r p r e s e n c i a r 
les c a r r e r e s de cava l l s q u ' e s t a v e a 
a n u n c i a d e s en p r o g r a m a espec ia l i 
q u e h a v i e n d e s p e r t a t un g r a n entu-
s i a s m e . 
El t r en e x t r a o r d i n a r i q u ' a m b à en 
a q u e l l a h o r a , v e n g u é a b a r r o t a t de 
g e n t i J e p e r tot e spec i a lmen t dels. 
pob le s v e i n a t s . 
C o m e n s a r e n les c o r r e g u d e s a l e s 
4 i mi t ja . F o r m a v e n t r i b u n a l l 'amo 
'n Miquel de Sos S a s t r e s , l ' amo 'n 
A n t o n i P u i g i a l t r e s qua l s n o m s ' 
s en t im no r e c o r d a r . 
R e s u l t a r e n mol t h e r m o s e s i t o t -
hora en quedà molt sa t is fe t . 
Primerera parada. - Re t i ra t el ca -
va l l Vencedor de C a r r o s s a c o r r e g u é 
en Ramal d e S a C r e u V e y a a m b en 
Brillón d ' en Toni Sua . L a d i fe ren-
cia fou m a s s a g r o s j a ja desde u n 
p r inc ip i . E l p r i m e r p r emi l 'obten-
g u é en Ramal i el s egon en 'Brillón. 
Segona parada.—Guanyà el p r i -
m e r p r emi en Polo de D o n Juan 
(a ) T e r r e s i el s e g o n en Rabei d e 1' 
a m o Antoni R a o x ò de C a p d e r a . L a 
ve t a t j a t a m b é fou g rosse ta . 
Tercera parada. —Se p resen tà e n 
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Necd;àe don f i u m e Re ines de S a 
P o b l a i en Romero éét). A n t o n i Na-
fcot€tdSon S e r v e r a . Cas i -totes les 
yo l tes encomerò a n à d e v a n t , e s -
t a n t semp4j el s egon p a s , no p a s , 
e n t u s i a s m a n t a l públ ic í l | r ' a m i d a . 
A l s e r a là d e r r e r a Toltaf en Neca li 
r e p r e n g u é pass^nt - l i a l d e v a n t , i 
a r r i b à p r imer . * 
Cuarte parada.^f^eabé fou moi t 
e m p e n y a d a i l luida e r ü r e s 'egò Es-
trella de D. J u a n Lo t a r i o de B a r c e -
l o n a q u e g o n y à e l p r ^ i | r p r e m i i el 
c a v a l l Distingit d e t ) . J s f o n i Ol ive r 
d e Ciu ta t . Hi h a g u é poca d i fe renc ia 
1 el púb l i c hei x?É£r fe rm, 
R e i n a mol t d 'o rde i t o t h o m t o r n à 
sat isfet , m a n c o els de la Comiss ió 
<iue e n c a r a que hi h a g u é mol t i ss i - | 
ma géú^'jp^f.i0mst mo l t s en t raren- I 
i ' a m a g a t í s ense en t r ada - E s un H i -
p ò d r o m mas?a ober t , difícil per t a n t 
de g u a r d a r . 
Completes i ball de la Cisterna 
A m b el t r en e x t r a o r d i n a r i de les 
2 i mi t ja a r r i b à l a B a n d a de M a n a -
c o r q u e di r igeix D . B a r t o m e u O a y à . 
S ' e spe raven a l ' E s t a c i ò p a r t de la 
Comiss ió i la B a n d a de C a p d e p e r a 
q u e a s ' a r r i b a d a toca u n p a s doble i I 
í o r m a t s p a r t i r e n de&seguida les 
d u e s B a n d e s A r r i b a t s a la Sa ia fo -
r e n obsequ ia t s a m b u n lunch . 
A les c inc del c a p v e s p r e en F o r a -
to r i de St . S a l v a d o r se c a n t a r e n so-
l e m n e s Comple tes de p r e p a r a c i ó de 
la festa de N . a S e n y o r a . D e s p r é s e n 
c l t e r r a d e t del m a t e i x Ora to r i l a 
B a n d a M a n a c o r i n a he i d o n à u n 
h e r m ó s conce r t t o c a n t escul l ides 
p e s s e s . Men t r e s t a n t la g e n t a n a v a 
p u j a n t i d e v a l l a n t del O r a t o r i , fent 
v i s i t a a la M a r e de D e u i en la p l a s -
s e t a del m a t e i x s'hi o r g a n i s a v a el 
*'Bali de sa C i s t e rna ' ' t íp ic d 'Ar tà i 
d e l a fes ta de St . S a l v a d o r que se fa 
p r e c i s a m e n t r e v o l t a n t la c i s t e r n a 
d ' aque l la p lasse ta . F e i a a l g u n s a n y s 
q u e n o se t r o b à v e u b a l ' a d o r e s i e n -
g u a n y a fi de que conse rvas un b a l -
l e t t a n a t r ac t iu p e r l a seua a n t i g u e d a t 
i senc i l l esa s ' e n c a r r e g à d ' o r g a n i -
.sar-Io al e n t u s i a s t e ' J u a n A l z a m o r a 
{a) L e u el qua l consegu i que hi h a 
g u é s mol i a a n i m a c i ó i so r t i s sen 
m o l t e s p a r e y e s . A cada d a n ç a d a se 
d o n a v a un n ú m e r o a ía b a l l a d o r a i 
a l f inal se rifà en t e ells u a a g u y a 
d 'or . ¡I no vos d i r si hi anaven e n - | CONCERT MUSICAL I BALL 
t u s i a s smades a m b aques t ot 
Bendició de Sa Creu de Na Bernada 
Mentres s'estava acabant el típic 
ball descrit, s'organisava la comiti-
va per anar a Na Bernada finca del 
creuer de la carretera de Sa Torre 
amb la de Son Servera aont, com se 
sap s'hi acaba d'aixecar una Creu 
en el mateix punt aont antigament 
li aixecaren e's nostros avis peró 
que també se deixà derruir. 
En aquest mateix periòdic hem 
anat ressenyant tot lo que s'ha fet 
per la seva erecció desde el llansa-
rnent de l'idea fins a 2a propaganda 
per son aixecament, i com també 
les peripècies sufrides de part dels 
qui semblen renegar de les tradi-
cions hermoses dels nostres avant-
passats. 
La Creu s'es alsada, i per 
cert és una Creu, com ni fins i 
tot la somiaren al propagar la 
seua erecció. Es esbelta, fina, 
delicada, hermosa. Tota de pe-
dra. Demunt una basse de qua-
tre escalons, hi està un socol sis 
ovat amb els cantells pulits, puja 
després una canya de uns dotze 
pams, tota d'una pessa, com la 
qual difícilment s'en trobaria un 
altre; demunt el capitell que se-
gueix a la canya hi ha l'escut 
d 'Artà i més amunt la Creu amb 
una imatge de Jesucrist de bron-
ze. Es de gran efecte tot el con-
junt. El projecte es del escultor 
D Miquel Sacanell. 
Al acte de la bendició que se 
feu a una hora diferenta de l'a-
nunciada no hi assistí grau gen-
tada. Alguns centenars de per-
sones devotes. Després del acte 
de la bendició que feu el Sr, ; 
Rector Rt. D. Juan Rubí, tot eí 
clero parroquial i regular i el 
Magnífic Ajuntament besa la 
creu mentres la Banda de Mana-
cor tocava i després el Rt. P. 
Francesc Fornés T. O. R. feu 
una sentida ptàtica qu'entomí la 
concurrència la qual després 
desfila per besar l'insignia de la 
nostra Redenció. Tornaven a l a 
vila ja a entrada de fosca i al 
girar-nos per despedir la Creu 
Sacrosanta llria esplendorosa-
ment. Sa lluna plena que pujava 
pel firmament l'havia cuberta 
amb son mantell de plata. Avc 
spes única. 
Els números del programa es 
socceíen un al altre casi sense 
mterpipció. 
A les 9 i quart en la Plassa 
del Conquistador ja donava prin-
cipi el Concert musical que es-
tava anunciat. Comensá Tacte 
la Banda de Manacor que tocà 
lo milloret del seu repertori» 
compareguem moitíssima gent 
desitjosa de poder* comparar en-
tre les dues bandes e m e n t a d ,-s. 
Toca fin:> a les deu i mitja i art 
aquesta hora pujà al cadafal la 
Banda de Capdepera que tocà 
fins a les dotze de la nit. Mentres 
tant, dins la mateixa plassa a 
l'altre cap s'havia organisaí un 
ball de pàgés, que estigué ani-
madfssim tota la jyètlada. Les 
mateixes se ballaven espesses i 
cares. S'arribaren a ballar fins. 
a 32 dotzenes sense que casi cap 
baixás de vintitres reals. El pas-
seig de la carretera nova estigué 
animadíssim fins a altes hores 
de la nit i les cases de gelats i 
taules de tarroneres feren el seu 
agost. 
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Festa dels aucells. 
A les vuit del matí comensa-
ren a reunirse dins el claustre 
del Convent els nins de la vila 
ben mudats i cada un amb la se-
va gabieta amb un o més aucells. 
A les vuit i mitja precedits de 
la Banda de Capdepera, xere-
mfes i indios tols els nins de tres 
en tres trescaren els carrers de 
la vila cap a la Sala aont espe-
raven l'Ajuntament i Comissió. 
Allá cantaren tots els nins «f 
Himne' qu'exprés sa ment se com-
pongué per aquest acte, la lletra 
del qual publicarem i que posà 
en música el Rt. P Fr . Mateu 
Amorós. S'uniren a la Comitiva 
autorídats i ajuntament i segui-
ren fins a la Plasseta de St. Sal-
vador aont e! mestre D. A. Fe-
rrer feu un discurset adequat en 
el que digué an els nins que re-
cordassen sempre aquella líissó 
d'educació cívica. Les recordà'ls 
beneficis que'ls aucells presten 
a l'agricultura i al homo defen-
sant les seues fruites i fins sa 
vida tot destruint els animalons 
perj u d i d a l s . 
i Digué que en moltes nacions, 
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•avui s infiltra en el cor dels nins 
sfaor an els aucells i a tota la 
naturalesa i que en els Estats 
3Jaits cada any el primer dia de 
cors se fa prometre a tots els 
misis entre altres coses que res-
pectaran i cuidaràn aquests ani-
malets: les demanà també lapro-
•mesa de fer igual i digué qu'en 
penyora de tal promesa obrissen 
l e s gàbies i donassen llibertat 
í*N presoners que hi duien de-
dins. Tots els nins cantaren s' | 
Himne i al ser a «damli amb 1 
prestesa la llibertat» tots amolla- 1 
ren sos aueeüs qu'alegres vola- I 
.ren posant se uns pels pals en I 
murtats i altres per la terrassa i I 
altres fugien amunt i enfora, 
menties el públic aplaudia i de-
most rava qu aquell acte havia 
' jestat molt simpàtic i agradós. 
OFICI 
Just acabada la festa del au-
cells i disolta la manifestació in-
íaatü comerrsà Tercia i l'Ofici 
Major en l'Oratori de St. Salva-
dor . Resultà també de la solem-
üidat del dia abans. Oficià e lRt . 
JP. Juan Ginart. C. O. fent de 
*Haea el Rt. D. Pere Amorós, 
Vicari de Capdepera i de sub-
tiiaca el P . Fr . Rafel Ginart T. 
O . R. La massa choral ja dita 
interpretà la mateixa partitura 
del P . Amorós. 
El Rt. P . Francesc Fornés T. 
O. R. també fill d'Artà teixí el 
panegíric de la Verge i convidà 
a tot hom per pendre part en la 
solemne processó que'l decap-
Tespre se celebrà passetjant 
pels carrers de la vila a N . a S . a 
de St, Salvador que és i serà 
sempre la nostra Patrona ben-
volguda. L'esglesieta era plena 
de gom en gom haguent-hi gent I 
-dreta i per l'atri i fins lasacristía. I 
Acabat l'Ofici novament l'acom-
panyada se dirigí a La Sala aont 
se feu el refresc. ^ 
CORREGUDES 
A les 12 i mitja i presidides 
per D. Miquel Payeras se cele- j 
oraren en «Es Cos»* les corregu- j 
des de costum. Guanyà el premi j 
-d'faomos en I 
La parada de cavalls va ésser | 
també renyida perquè se pre-
sentaren a disputar-se el premi I 
els dos qui havien guanyat el | 
dia abans, a ; xó es s'ego de s' I 
-Auma i el cavall d'en Pere Bu-
huc. Aquest parti amb mès des-
tresa i aixó bastà per ja anar 
devant s'ego i guanyar-li de la 
ventatja de la partida. Tant poc 
hi ha entre es dos. 
El decapvespre a les 4 en la 
Plassa del Conquistador hi ha-
gué les carreres de resistència. 
Els homos feien el corregut Ca¬ 
rré Toni Blanes, Rafel Blanes, 
Rocas, Sta. Margalida i Monse-
rrat Blanes. 
Les bixicletes feien: Carrete-
ra nova, Estació, Carré de Pal-
ma, Rai el Blanes i Toni Blanes. 
Guanvà el primer premi en Juan 
Fuster (Guixo) i el segon eri Ma-
nuel Fernàndez. 
Amenisava Tacte la Banda de 
Capdepera i hei concorregué 
una gran gentada. 
SOLEMNE PROCESSO 
A les 6 després de cantades 
Vespres i Completes en l'Orato-
ri de St. Salvador s organisà la 
Processó que resultà solemníssi-
ma. Se repartí cera a tothom i 
les dues fileres de ciris se feien 
interminables. Molta de gent de 
Son Servera i fins de Palma ha-
vien venguts expressament per 
pendre-hi part o presenciar-la. 
La Mare de Deu era portada 
sempre per quatre sacerdots ar-
tanencs revestits amb dalmàti-
ques, que se rellevaven; derrera 
hi anava tot l'Ajuntament, i de-
rrera de tot una gran multitut 
de dones. 
Els carrers per ont passà es-
taven engalanats amb arcs, do-
massos, pins, arbós i banderes, 
moltes faixades també, i els bo-
ca-carrers eren plens de gent 
que volien contemplar el pas de 
la Mare de Deu. Tot-hom resta-
va en si'enci. Fins per les places 
semblava que'l bullici públic 
havia acabat. Tot callava. 
Seguí la processó el llarg itine-
r a r i qu\:n la trona s'anuncià. 
Entrats en el Convent, fou de-
positat el tabernacle sobre una 
tauleta i mentres tant la Capella 
Serri fica cantà un nermós «Tota 
Pulcra» a veus. Una, volta en la 
Parròquia l'imatge venerar,da 
fou col·locada en m i g i tota la 
cera anà desfilant mentres el 
Clero cantà una «Salve» amb 
orga. 
La processó seguí fins en el 
replà de derrera el «Roser» i 
allà se disolgué anant tothom a 
adorar l'imatge besant l'escapu-
lari. Després fou transportador 
fins al Oratori aont se cantà al-
tre Salve i se donà per acabai 
aqueix acte tant solemne. Pas-
saven les vuit del vespre. 
RE VE TLA FINAL 
A les 9 i mitja un pas doble-
tocat demunt el cadafal de Sa 
Plassa del Conquistador anuncià 
que se comensava Pacte final. 
La gent s'arreplegà i la Comis-
sió pujà demunt el cadafal p e r 
fer la rifa d e i a vadella. Un ni»! 
tregué el n.° i aquest fou anun-
cia»: an es públic. Era el 2931. 
El posseidor es En Bessó de 
Capdeoera, cunyat d'En Ray. 
El rellotge el tregué Na Pere-
Andreua de Calarratjada. 
Seguidament i alternant amb 
les hermoses pesses qu 'anava 
tocant la banda de Capdepera 
I s'amollà un vistós castell de focs, artificials durant fins aprop de les 12 i fins an aquella hora durà també el truy de la gent que-semblava voler agotar tota la 
delicia del festival. 
Tant la gent esterna com la 
del poble tothom va quedar sa-
tisfet. No senten ningú que no 
alàbiga la Comissió que sense 
fer cap despesa extraordinària 
i sols amb els recursos qu'ella 
mateixa ha arbitrats demunt la 
subvenció del ajuntament ha 
sabut orgmisar unes festes a 
gusts de tots. Enhorabona a la 
Comissió i especialment a soa 
president el batle D. Juan Case-
llas. 
F O R A B R U T Í C I A ! ' 
I Per orde del Sr. Batle s'ha fet 
I una crida diguent: Que no signi 
I ningú que s'atrevesca a tirà tests, 
ni llaunes, ni cap classe de brutor» 
a dins torrens, a msnos de deu mi-
nuts fora d'es poble, ni tampoc a 
tirà escombros a camins ni ca-
| rrerons rezinals sense permís de 
ï'autoridat i al qui s'hi trobarà se 
li aplicarà la multa corresponent. 
L L E V A N T T 
g S P " Carre dels Quatre Cantons - ARTA 
- .' . '! * I I , L ? ~ " ' "• 1 1 -II • I N ' 'I I  • I, NU IM ...II 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
• _ DE • 
A . F E R R E R G I N A R T 
Ets aquesta imprenta poden encarregar qualsevol treball d'tapressió. 
T A R J E T E S DE VISITA S D'ANUNCI , R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S I SOBRES, F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E 
TREBALLS T IPOGRÀFICS . 
Espec ia l ida t en impresos per correus , m e s t r e s 
i c a r a b i n e r s segons els models oficials 
Mm$$ ett eili %z poliu kmmm ' 
.ARTICLES DE PAPELERÍA, T I N T E S OBJECTES D sES-
CRIPTORI 1 LLIBRES DE T O T A CASTA, * 
- - -* 
/ 
E s p e c i a l i d a t s en ll ibres i à r t i c l es escolar . 
mm PREUS, COMPETEIX AUS LES HILLORS CASES DE FORk 
LLEVANT 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarr i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Catan atjada 
f de estos puntos sale otro para todas las salidas 
ée tren. 
l í a y tambiéa cochas disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirvea encargos para Palma y Estaciones] 
Ktermedias. 
lAr t anencs , escoltauT 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
tr Andreu Ranxo el dobarà 
be, barato i aviat. 
E Q lo quo també es trempat 
es en temes de llauoó 
posa lligades d'acé 
a i'ibells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
P L A S H T A D E L M A R C H A N D O . 
C A R R E R R E C T A — A R T À 
GRANDES ALMACENES 
S a n ü o s é 
D E 
Yola. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p rec ios , es ta ca sa , t o d a s las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
T O D O LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
2 ® 
y q u e v e n d e n m á s b a r a t o q u e nad i e 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En iloc se troben niiüós que a la 
p a n a d e r i a V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
ü'm 
M i q u e l R o c a C a s t e 11 
"A sa b o t i g a he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a n e t, 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l ï e t s , i t o t a c a s t a d e pastlcería 
TAMBÉ SE SEU V E I A A DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t n t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
UI onda fií 
Carré de Palaia, 4 8 — A R T A . 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
2 ? jT O Xj . "t" ^ i" TJL 
3 E 6 Ü R E D A T 5 E f i O t J O S I Ü 
¡ A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
@©bai®ll ©amé 
. P E D R A P L A N A . 7 - A R T A 
¿Yoleu estar ben servits? 
asm çgt. B 
tesa £¡ «¡ 
iA). R O T C H E T 
ha posada una nova Agencia entre Ar t à i Pal-
ma 
Serveix a m b p ron t i t n t i segoredat tota classe 
d 'encàrregs . 
Direcció a Palma: I I ari na 38. A n es costat des 
Cen t ro Farmacèutic . 
A r t à Figneral 43 
